




































adolescentes,  de  la  comuna  Monserrate  sector  de  Villa  Santana.  Alos  que 























y  el  honor  de  capacitarme  en  tan  maravillosa  Universidad,  con  tan 
valiosísimas  personas,  por  proveer  de  manera  sobrenatural  los  recursos  y 
materiales necesarios. Por todo eso y mucho más… Gracias Señor Dios. 
‐A  mis  Maestros  y  Profesores  quienes  con  sus  palabras  alentadoras, 
infundieron en mí el valor para seguir adelante. En especial, al MaestroJavier 




supo  dedicarme  sin  importar  dejar  de  cumplir  con  su  agenda  diaria  para 
apoyarme en el desarrollo de este proyecto. 
‐Al  Señor  Director  de  Licenciatura  en  Artes  Visuales,  el  Maestro 
RubénDaríoGutiérrez  por  su  respaldo  y  al  Señor  Director  de  la  Institución 
educativa  Villa  Santana  Carlos  Ariel  Hoyospor  abrirme  un  espacio  para  la 
realización de los talleres.  

















































En  el  inicio  del  estudio  del  mural,  se  toman  imágenes  y  temas  de  interés 
general  plasmándolos  en  la  pintura  sobre  muro,  logrando  los  objetivos 




A  pesar  de  los  problemas  socioeconómicos  del  barrio,  se  enfatiza  la 
preocupación  de  la  mayoría  a  estar  motivados  y  animados  por  lograr 
















El  muralismo  es  parte  del  patrimonio  cultural  del  país,  y  se  considera  un 
poderoso mecanismo  de  opinión,  protesta,  o  burla  a  nivel  político,  religioso, 
entre  otros.  Por  tanto,  se  considera  necesario  que  el  joven  logre  en  estos 
encuentros,  experimentar  la  técnica  de  pintura  sobre muro,  y  vea  la misma, 
como una oportunidad de expresar sus sentimientos y vivencias, haciéndolo de 
una manera elemental, libre y espontánea.  








La  “Pintura  en Acción”  es  una  técnica  que  deja  de  lado  el  arte  tradicional, 
dando  forma  a  la  obra  a  base  de  expresiones,  sensaciones,  movimientos 
sencillos y desenvueltos. 
Se  llevaron  a  cabo murales  tomando  imágenes  de  grandes  personajes,  que 
han  puesto  en  alto  la  imagen  de  nuestro  país,figuras  del  Balompié 












Cabe  resaltar  que  en  todo  el  proceso  de  trabajo,  se  han  tomado  las 
respectivas evidencias, a través de registros fotográficos y videos. 
En  talleres  como  Pintura  en  Acción  y  estudio  del  rostro  se  tomaron  como 
referencia, trabajos realizados por los asistentes. 











en  jóvenes  entre  los  12  a  14  años  de  edad,  en  el  barrio  Monserrate,  y 
sectores aledaños pertenecientes a la comuna de Villa Santana en Pereira? 
Los  jóvenes de hoy día  tienen  todo un potencial visual, expresivo y creativo. 
Este potencial se ve  limitado por distintos factores, ya sean de orden político, 
económico,  social,  (entre  otros);  por  eso,  se  ha  planteado  la  necesidad  de 
implementar en el barrio Monserrate, y sectores aledaños de  la comuna Villa 
Santana, una  serie de  talleres prácticos en Dibujo  y Pintura,  involucrando  la 
comunidad  juvenil en  la experimentación y exploración de  la  riqueza visual y 
expresiva. 
La posibilidad que tienen a través del dibujo y la Pintura, de trasmitir a otros, 
sus  ideas  más  profundas  con  respecto  a  sus  vivencias,  su  relación  con  su 












preguntamos  cuál  es  nuestra  función  como  futuros  educadores;  cómo  esta 
propuesta podría  traer un beneficio no  solo pictórico,  sino  también  social y 
cultural a la comunidad juvenil, en particular. 
A  través  de  este,  se  pretende  recuperar  la  esencia  que  merece  el 
conocimiento  estético  en  jóvenes  de  esta  zona,  y  que  merecen  las 
representaciones  gráficas  de  nuestra  juventud,  promoviendo  prácticas  de 
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enriquecimiento  estético  saludables.  El  quehacer  profesional  debe  estar 
dirigido a colaborar en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que 
afectan la población. Lo aprendido dentro de la academia, será el aporte a la 
necesidad  que  abarca  el  campo  artístico  y  cultural  en  los  jóvenes  de  esta 
comuna.  Esta  debe  ir más  allá  de  nuestro  propio  interés  de  simple  obra  o 
cuadro. 
 
En  el  siguiente  aparte  se  hace  una  descripción  breve  de  los  talleres 
desarrollados  en  la  caseta  comunal  del  barrio  Monserrate.  Estos  fueron 
realizados  con  un  grupo  de  jóvenes  que  aportaron  su  trabajo  de 
representación en  los muros del barrio con  los temas de rostro y pintura en 
acción. Se deja registro fotográfico de los productos, anexando la descripción 





















Se  escogió  el  tema  del  Retrato,  con  el  propósito    de  que  los  jóvenes 









Se  comenzó  por  realizar  el  dibujo  del  rostro  de 
algunos modelos teniendo en cuenta su proporción. 
Como  segundo  paso,  se  hizo  la  mezcla  tomando  los 
colores: naranja, rojo y blanco haciendo uso de las tapas 
de plástico;este proceso se ejecutó con el fin de lograr el 
tono  piel.  Se  efectuó  la  aplicación  jugando  con  luces, 














































































































Se convocaron  los  jóvenes del barrio para desarrollar  los murales. Se tocó el 
tema del futbol y sus representantes como Radamel Falcao García, ya que es 
un  ejemplo  a  seguir  pues  igual  que  nuestros  jóvenes  tuvo  desde  niño  un 






Ubicación:  En  la  Mz  14  Cs  23  del  Barrio 
Monserrate. Se contó con  la colaboración de 
la  Sra. Rosalba Vallejo propietaria de  la  casa 
ubicada  en  todo  el  frente  del  colegio  Villa 














































































































































































































































de  las  tonalidades en el  retrato.  Juego de  luces y sombras con  la  técnica de 
pintura. Para este ejercicio se tomara  la  imagen del ganador del   Premio No‐



















Aprendizaje:  Fue  muy  agradable 
haber  compartido  con  los  jóvenes un  tiempo de 





































































‐Logros:  Los  muchachos  brindan  importancia,  respeto  e  interés  por  el 






‐Aprendizaje:  El  muralismo  es  parte  del  patrimonio  cultural  del  país,  y  se 
considera  un  poderoso  mecanismo  de  opinión,  protesta  o  burla  a  nivel 
político, religioso, entre otros. Por tanto, sé considera necesario que el joven 



























Participante  de  nuestra  selección  Colombia.  Su  raza  afro  descendiente  lo 








































































































Descripción:  ‐En  un  taller  dirigido,  se  realizó  con  el  grupo  una  salida  de 
























































las  dimensiones  y  composición  corporal  del  equino.  Se  plasmó  la  imagen, 
adicionándole un segundo plano de montañas. 
Son  una  máxima  representación  en  nuestros  desfiles  en  las  fiestas  de  la 

























Logros:‐El  joven explora  la riqueza visual que brinda  la composición corporal 








Aprendizaje:  Se  comenzó  realizando  el  croquis  del  equino,  teniendo  en 







































































































































a.  Es  gratificante  ver  como  la  comunidad  juvenil  acudió  al  llamado,  en  la 






Acción”,  estudio  de  Rostros,  se  mostraron  interesados  en  el  Dibujo  y  la 
Pintura  en  el  Retrato,  expresando  proporcionalmente  en  cada  detalle  sus 
características. 
c. Se ha tomado conciencia de la importancia de la Pintura a nivel social, y el 
tema  de  trabajo,  comprendiendo  la  ubicación  de  sombras  y  luces 
correspondientes. 
d.  Se  logran  los  objetivos  buscados,  las  combinaciones  para  hallar  las 
diferentes tonalidades de piel. 
e.  Es  satisfactorio  observar  como  a  través  de  estas  experimentaciones 
gráficas,  los  jóvenes  invierten  su  tiempo  libre,  en  las  distintas  formas  de 























































































Se  Estudiaran  las  tonali‐
dades  y  colores  del  ros‐
tro,  además  de  tener  en 
cuenta  las    proporciones 





cipantes  se  apropiaron  de 
los  materiales  y  los  recur‐
sos disponibles. 
 Se  comenzara  por  realizar 
el dibujo del rostro de algu‐
nos  modelos  teniendo  en 
cuenta  su  proporción.  Co‐
mo  segundo  paso,  se  hará 
la  mezcla  tomando  los 
colo‐res:  naranja,  rojo  y 
blanco haciendo uso de  las 
tapas  de  plástico;  este 









lápices,  trapos,  vasijas,  es‐




Se  tomó  registro  fotográfico 
de  las  actividades  desarro‐






‐  Sabe  combinar  los  colores  correspon‐
dientes para lograr la tonalidad piel.             















gotear  sobre  el  formato, 
salpicaduras  de  vinilo  con 








nar  colores.  (Lavado  de 
pinceles), periódico. 
‐Se  tomó  registro  fotográfico 
de  las actividades desarrolla‐
das  con  el  grupo  de  jóvenes 
participantes. 
‐Se  realizó  una  carpeta,  te‐
niendo  presente  el  producto 
elaborado por  los participan‐
tes.  
‐Experimentar  la  técnica  “Pintura  de 






El  actionpainting  es  una 
técnica que deja de  lado el 
arte  tradicional, dando  for‐











Proyecto  Falcao.  Se  rea‐
lizó  un  mural  tomando 
como  referencia  uno  de 






una  imagen  del  futbolista 
Radamel Falcao García  con 
técnica de vinilos. Teniendo 
presente  el  estudio  de  la 
tonalidad del rostro, con  la 
técnica  de  pintura,  y  su 
pro‐porción. Se contara con 
la  colaboración  de  la  Sra. 
Ro‐salba Vallejo propietaria 
de  la casa ubicada en  todo 
el  frente  del  colegio  Villa 
San‐tana.    Consta  de  un 
muro  de  1.50mt  de  ancho 







correspondientes  a  la  pro‐





‐Se  tomó el  registro  fotográ‐
fico de  la realización del mu‐
ral. (suproceso.)  











Estudiar  las  poses  fa‐ 
ciales,  expresión  de  los 
ojos,  formas  de  los  la‐
bios, de  la nariz  (de per‐
fil,  tres  cuartos,  de  fren‐
te), tipos de cejas. 
 






Se  tomaron  los  respectivos 
registros fotográficos. (proce‐
so) 











propósito  de  este  traba‐
jo,  es  seguir  ahondando 
en el estudio de las tona‐
lidades en el retrato. Jue‐





literatura,  el  escritor  Co‐
lombiano  Gabriel  García 
Márquez, y dando home‐
naje  al  2do  aniversario 
de su partida; se realizara 
un mural con su  imagen. 











partes  que  corresponde  a 
cada asistente pintar. 
‐Jugar  con  las  tonalidades 
en el rostro, dando a cono‐








Se  tomaron  los  respectivos 
registros  fotográficos.(proce‐
so) 
Niveles  de  Representación  Gráfica  (Lo‐
gros de los participantes) 

















‐En  un  taller  dirigido,  se 
realizara  con  el  grupo  u‐
na  salida  de  campo,  con 
el objetivo de experimen‐
tar  toda  la  riqueza visual 
que brinda el entorno de 
la  naturaleza,  y  a  partir 
de  esta  observación  se 
procederá  a  efectuar  es‐
tudios  que  componen  el 
paisaje urbano.  
‐Como objetivo principal, 












prenden  a  partir  de  la 
exploración  con  elementos 
que  brinda  la  naturaleza 
(montañas,  cielos,  caserí‐








rojo,  verde,  blanco  y 
negro),  pin‐celes  planos  y 






Se  tomara  el  producto  del 
trabajo,  y  se  consignara  en 





NIVELES  DE  REPRESENTACIÓN  GRAFICA 
(Logros de los participantes) 
‐Pinta  sus  dibujos  completamente  utili‐
zando colores variados. 
‐Demuestra  sensibilidad  e  imaginación 
tanto en sus trabajos artísticos, como en 








el  contacto  con  la 





estudio  de  color,  técnicas, 
materiales y soportes.  
‐Al finalizar  los trabajos ha‐
brá  una  exposición,  dejan‐
do  que  los  propios  partici‐














partió  la  importancia  de 
la  mezcla  del  color  azul 
con  rojo  para  lograr  el 







Se  realizara  el  mural  por 
cortesía  del  colegio  Villa 
Santana  en  una  de  su  pa‐
redes,  ubicado  en  todo  el 
frente  del  mural  Falcao, 











‐Se  tomó  registro  fotográfico 
de  las actividades desarrolla‐
das  con  el  grupo  de  jóvenes 
participantes.  
 





‐Coordina  creativamente  su  interés 

















el  joven  logre  en  estos 
encuentros,  experimen‐
tar  la  técnica de muralis‐
mo,  y  vea  la misma,  co‐





Antes  de  dar  inicio  al 




jugando  con  elementos  e 
iconos  representativos  del 
patrimonio  cultural  de 
Colombia,  por    ejemplo,  el 
sombrero  vueltiao, 
instrumentos  musicales, 
típicos  de  la  región  caribe 
como  el  acordeón,  la 
marimba,  entre  otros. 




brochas,  imagen  alusiva  al 
tema de trabajo. 
Evidencias. 
Se  tomara  el  producto  del 
trabajo,  y  se  consignara  en 
una  carpeta.  (Informe  taller 
10) 
Se  tomara  registro  fotografi‐
co del proceso. 
Niveles  de  Representación  Gráfica‐
Logros de los participantes.   
‐Brinda  importancia,  respeto  e  interés 
por el patrimonio  cultural  a  través de  la 
participación  en  el  desarrollo  del  mural 



















que  marcaron  la  historia, 
como Gabo,  Jaime Garzón, 
entre otros.   











Tema:  Estudio  de  Caba‐
llos. 
Los  caballos  brindan  to‐
da  una  riqueza  de  com‐
posición, y belleza,  lo cu‐
al, proporciona la oportu‐
nidad  de  realizar  intere‐
santes  estudios  de  sus 





que  brinda  la  composi‐
ción corporal del caballo, 
elaborando  estudios  de 







apuntes  a  lápiz  tomando 
modelos  del  natural,  en  la 
finca  del  barrio  Bella  Vista 
(Villa Santana). 
‐Se  tendrá presente aspec‐
tos  como  el  estudio  de  su 
anatomía,  sus  proporcio‐
nes  y  movimientos;  se  to‐














Se  tomara  el  producto  del 
trabajo,  y  se  consignara  en 
























diante  la  aplicación  de 
puntos  o  rasgos  yuxta‐




técnica  de  puntillismo  tra‐
bajando y diferenciando las 










ducto  del  trabajo,  y  se 

















ma  que  define  la  ima‐
gen. El  iniciador  fue Seu‐
rat a principios de  la dé‐
cada  1880.  Actividad  y 
Objetivo.  Se  realizara  el 
estudio de un Bodegón a 
lápiz, al natural utilizando 
objetos  en  vidrio  como 






con  los  criterios  del  trabajo  y 
presentación final. 
‐Aprecia  con  interés  otros medios  de  a‐
cercamiento al arte,  tales  como visitas a 


























edad  promedio  entre  los  12  a  14  años  incluyendo  un  joven  especial,  y  de 
acuerdo  a  las  capacidades  de  cada  uno  se  logró  terminar  la  propuesta 
planteada en la justificación y objetivos del Anteproyecto. 
 
El  inicio  de  la  labor  como  licenciado  en  Artes  Visuales,  es  de  trabajar  y 
contribuir, no solo en la imagen del espacio físico, sino en la formación de los 
jóvenes  comopersonas,  inculcando  valores  desde  la  ética,  la  moral  y  el 
respeto. 
Es  importante    contar  con  el  apoyo  de  la  Alcaldía  y  de  otras  entidades 
interesa‐das  para  seguir  con  la  formación  de  nuestros  jóvenes  del  Barrio 
Monserrate y sectores aledaños pertenecientes a la comuna Villa Santana. 
 
 
OBSTÁCULOS 
‐A veces por lluvias incesantes se postergaban la terminación de los murales. 
‐Los ladrillos de las paredes un poco ásperos y quebradizos. 
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